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ABSTRAK 
  
Happy Noer Firstdiyansah. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
VIDEO INTERAKTIF FISIKA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
BELAJAR SISWA SMP KELAS VIII PADA MATERI USAHA DAN 
ENERGI. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Fisika 
berupa Video Interaktif pada materi pokok Usaha dan Energi untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa yang memenuhi kriteria baik.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Developmental 
Research), dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 
and Development / R&D). Model pengembangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  model prosedural yaitu model yang bersifat deskriptif yang 
menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk 
berupa media pembelajaran. Prosedur pengembangan penelitian ini meliputi : 
analisis potensi dan masalah, pembuatan  rancangan awal media, pengumpulan 
data rancangan, pembuatan desain media, pembuatan media, validasi ahli materi 
dan ahli media, uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok 
besar. Data diperoleh melalui wawancara, dan angket. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil yang diperoleh berupa video interaktif pada materi Usaha dan 
Energi.. Rancangan yang telah dibuat kemudian disimpan dalam bentuk fla dan 
swf. Dari uji coba perorangan diperoleh rata-rata penilaian 76,82%, kelompok 
kecil 84,09%, dan kelompok besar 89,27%. Sehingga hasil uji coba media 
terhadap siswa menghasilkan rata-rata penilaian 84,06%. Validasi media 
diperoleh rata-rata penilaian 100%, sedangkan validasi materi 96%. Sehingga 
rata-rata penilaian dari ahli media dan materi adalah 98%. Berdasarkan  analisis 
data pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan media 
video interaktif memenuhi kriteria sangat baik ditinjau dari aspek materi dan 
media. 
 
Kata kunci : Fisika, media pembelajaran, video interaktif,  Adobe Flash CS 6 
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ABSTRACT 
  
Happy Noer Firstdiyansah. INTERACTIVE VIDEO OF PHYSICS MEDIA 
DEVELOPMENT TO IMPROVE THE LEARNING MOTIVATION OF 
STUDENT OF GRADE VIII JUNIOR HIGH SCHOOL IN MAIN MATERIAL 
OF EFFORT AND ENERGY. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education. Universitas Sebelas Maret Surakarta, July 2016. 
This study aims to develop learning media in the form of Video Interactive 
Physics on the subject matter of Effort and Energy to increase students' 
motivation that meet good criteria 
The type of this research is the development research ( Developmental 
Research) , by using methods of research and development (R & D ). The 
development model that used in this study is the procedural model which 
descriptive and shows the steps to be followed to produce a product in the form of 
instructional media. Development procedures of the study include : analysis of 
potential and problems, making the initial design of media, collecting the plan 
data, making the design of media, making the media, validation from matter 
expert and media expert, individual testing, small group trial, large group trial. 
The data was obtained through interviews and questionnaires. Data analysis 
technique that used is descriptive qualitative analysis. 
The results that obtained in the form of interactive video in matter of effort 
and energy. The design has been created and then stored in the form of fla and 
swf. From the individual testing was obtained an average value of 76.82 %, 84.09 
% of small group , and 89.27 % of large group. So the result of student testing 
obtained an average of 84.06% . Validation of media was obtained an average 
value 100%, while the validation of matter was 96%. So the result of matter 
expert and media testing obtained an average of 98%. Based on data analysis in 
this study it is concluded that the results of the development media of interactive 
video was obtained a very good criteria in terms of aspects of matter and media. 
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MOTTO 
 
“Ilmu lebih baik daripada harta, ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga 
harta. Ilmu itu hakim sedangkan harta dikenai hukum. Harta bisa berkurang 
karena penggunaan, sedangkan ilmu akan bertambah bila digunakan”. 
      (Ali Bin Abu Thalib) 
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